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to	avoid	confusion,	according	 that	narratives	 is	 the	vocal	
arts	that	focus	on	verbal	expression.	Patterns	of	dialogues	
are	 categorized	 into	 2	 types	 which	 are	 Don	 dialogues	 
(introduction	 by	 using	 verse)	 and	 Kratu	 dialogues	 



























เวลาอันยาว	 	 โดยมีท้ังการเปล่ียนแปลงสร้างสรรค์รูปแบบและ 







































	 นับตั้งแต่ที่	 นายธนิต	 อยู่โพธิ์	 นำาบทความเรื่อง	 “วิธี
พากย์	 เจรจา	 และขับร้องในการแสดงโขน”	 ของครูมนตรี	 ตรา
โมท	ที่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	“ศิลปากร”3		มารวมพิมพ์ใน





ของการพากย์และการเจรจาโขน”	 	 ในตอนต้นนี้	 	 ขอกล่าวถึง 
ประเภทของการพากยโ์ขนทีอ่าจารยม์นตร	ีตราโมท	ไดอ้ธบิายไว	้
6	ประเภท	โดยสังเขปดังนี	้5













  (1) พากย์เมือง	 (หรือพากย์พลับพลา)	 ใช้เวลาตัวเอก	 เช่น	 ทศกัณฐ์	 หรือ	 พระรามประทับในปราสาท	 หรือ	 ใน
พลับพลา	เช่น
	 	 “...	สมเด็จพระหริวงศ์ทรงศร	 ฤทธิ์เลื่องลือขจร
	 สะท้อนทั้งไตรโลกา
	 เสด็จออกนั่งหน้าพลับพลา	 	 	 พร้อมด้วยเสนา
	 ศิโรตมก้มกราบกราน	...”
  (2) พากย์รถ	 (หรือ	ช้าง	ม้า	ตามแต่จะใช้สิ่งใดเป็นพาหนะ)	ใช้ในเวลาชมพาหนะที่ขี่ไป	ตลอดจนการชมไพร่พล
ด้วย	เช่น	
	 	 “เสด็จทรงรถเพชรเพชรพราย	 พรายแสงแสงฉาย
	 จำารูญจำารัสรัศม ี  
	 อำาไพไพโรจน์รูจี	 	 	 	 สีหราชสีห์
	 ชักราชรถรถทรง	...”
  (3) พากย์โอ้ 	ทำานองตอนต้นเป็นพากย	์แต่ตอนท้ายกลายเป็นทำานอง	“เพลงโอ้ปี่ใน”	ให้ปี่พาทย์สวมรับ	ใช้เวลา
โศกเศร้ารำาพัน	เช่น	
	 	 “ว่าพี่พามาเสียชนม์	 	 ในกมลให้ตรมเกรียม
	 จะเกลี่ยทรายขึ้นทำาเทียม	 	 	 ต่างแท่นทิพย์บรรทม
	 จะอุ้มองค์ขึ้นต่างโกศ	 	 	 เอาพระโอษฐ์มาระงม
	 ต่างเสียงพระสนม		 	 	 อันรำ่าร้องประจำาเวร”
  (4) พากย์ชมดง	 ทำานองตอนต้นเป็นทำานองร้อง	 “เพลงชมดงใน”	 ตอนท้ายจึงกลายเป็นทำานองพากย์ธรรมดา	
สำาหรับใช้ในเวลาชมป่าเขาลำาเนาไม้ต่างๆ	เช่น




  (5) พากย์บรรยาย	 (หรือรำาพัน)	 ใช้เวลาบรรยายความเป็นมาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 หรือพากย์รำาพึงรำาพันใดๆ	 เช่น	
พากย์บรรยายตำานานรัตนธนู	ว่า	
	 	 “เดิมทีธนูรัตน	 	 	 วรฤทธิเกรียงไกร
	 องค์วิศวกรรมไซร้	 	 	 		 ประดิษฐะสองถวาย
	 	 คันหนึ่งพระวิษณุ	 	 	 สุรราชะนารายณ์
	 คันหนึ่งนำาทูลถวาย	 	 	 ศิวะเทวะเทวัน	...”
   (6) พากย์เบ็ดเตล็ด สำาหรับใช้ในโอกาสทั่วๆไป	อันเป็นเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ที่ไม่เข้าในประเภทใดๆ	เช่น	
	 	 “ภูวกวักเรียกหนุมานมา	 	 ตรัสสั่งกิจจา
	 ให้แจ้งประจักษ์ใจจง














































ตัวอย่างท่ี   1 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบทพากย์บทแรก 
มีเน้ือความมิได้ชมธรรมชาติ ก็จะพากย์ด้วยทำนองท่ี 1 เสียก่อน  แล้วจึงพากย์ชมดงในบทต่อไป) ทำนองพากย์ชมดงน้ี
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ตัวอย่างท่ี   1 คำ ากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองใน ำประพันธ์ประเภทกาพ ์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบ พากย์บทแรก 






ตัวอย่างท่ี   1 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ฉบัง 16 แบ่งคำพากย์เพ่ือจะใส่ทำนองพากย์จะต้องแบ่งคำท้ัง 16 คำ
ออกเป็นช่วงๆ ละ 2 – 3 พยางค์ ดังน้ี
ปางน้ันองค์ท้าวทศศรี ออกมุขมนตรี
ธ ตรัสประภาสราชการ
ตารางที่ 1  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16
ปาง     น้ัน องค์    ท้าว   ทศ   (ศะ)  ศรี  -------------- ออก    มุข (ขะ)  มน   ตรี
ธ       ตรัส ประ    ภาส เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย
(เอ้ือนลากเสียง)
ราช  (ชะ)  การ 
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
ตัวอย่างท่ี   2 คำพากย์ท่ีแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 มีวิธีแบ่งวรรคแบ่งคำท่ีต่างกับกาพย์ฉบัง 16 คือ ใน 1 บทของ
กาพย์ยานี 11  ผู้พากย์จะแบ่งวรรค ตามลักษณะการอ่านฉันทลักษณ์ คือ วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 6 คำ  และ 
จะเอ้ือนก่อนถึง 3 สุดท้ายของวรรคส่ง  เช่น
ปางองค์พระทรงครุฑ ป่ินมกุฎอยุธยา
เสด็จออก ณ พลับพลา พร้อมพระลักษณ์ผู้ภักดี 
ตารางที่ 2  พากย์เดินทำนองในคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11
ปาง         องค์ พระ   ทรง   ครุฑ   --------   ป่ิน           มกุฎ  อยุ-      ธ       ยา
เสด็จ      ออก ณ    พลับ       พลา   ------- พร้อม  พระลักษณ์ เออ เฮ่อ  เอ่อ เอย ผู้  ภัก  ดี
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
การพากย์เดินทำนองน้ี  ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในบทพากย์เมืองหรือพากย์พลับพลา  บทพากย์รถ 
บทพากย์บรรยายหรือเบ็ดเตล็ด  นอกจากน้ีแล้วยังเป็นส่วนประกอบของการพากย์ในทำนองท่ี 2 และท่ี 3 ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปน้ี 
ทำนองที่   2   “พากย์ชมดง” จะขึ้นต้นการพากย์ด้วยทำนอง “เพลงชมดงใน” ก่อน  ในวรรคแรก
ของการพากย์ ส่วนในวรรคต่อไปจะพากย์แบบทำนองท่ี 1 คือ พากย์เดินทำนอง (หรือบางครั้งถ้าบทพากย์บทแรก 























บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง




















บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง






ตารางที่ 4  วิธีพากย์ชมดง 
วรรคที่ 1 พากย์ทำนองชมดง
-   -  -  - -  -  -เค้า -  -  -โมง -  -  -  เอย -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - จับ -  -  -โมง
-   -  -  - -  -  - รํ -  -  - ท -  -  -  ท -  -  - - -  -  - - -  -  -  -ซ -  -  -  ล
ตะโพนคลอ
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  - ตุ๊บ -  -  - พรึง
-   -  -เฮ้อ เออเออ-เออ -  -ฮื้อเออ -เออ -  เอย -  - ฮื้อเออ -เออ  -เออ  -  -  -เจ้า -  -  -เอย
-   -  - ท ล  ซ –  ท -  - รํ ท -  ล  - ซ -  - ซ ม - ร  - ซ -  -  -รซ -  -  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง
-   -  -  - -เอิงฮื้อเอย -  -  -  - -เฮ้อเออเอย -  -  -  - -  -  -มอง  -  -เออเออ ฮื้อเอย –เมียง
-   -  -  - - ล รํ ซ -  -  -  - -  ล  ซ  ท -  -  -  - -  -  - ท -  - ซ ล รํ ท  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  - ตุ๊บติง - -ตุ๊บเพล่ิง -  -  - ติง - ตุ๊บ – ป๊ะ
วรรคที่ 2  และ 3 พากย์เดินทำนอง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - คู -  -  - เค้า -  -  -  - -  -  -  - -  -  - โมง -  -  - เคียง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -เคียง -  -  - คู่ -  -  -  - -  -  -  - -  -  -อยู่ -  -  -ปลาย
-   -  -  - -  -  - เฮ้อ เออเออ–เอิง -  -  - ฮึ -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - ไม้ -  -  - โมง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง




ครั้นถึง สนาม ราวี แลเห็น กระบ่ี
พินาศ ดาดพ้ืน พสุธา
ท้ังองค์ พระลักษณ์ อนุชา ศรศักดิ์ ปักอุรา
พระเข้า ฉุดชัก ศรชัย
(โอ้) ไม่เขย้ือน และเล่ือนหลุด เกรงน้องนุช จะบรรลัย












บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  -  -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง














บทแรกของคำประพันธ์ (บทท่ี 1) พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนองหรือพากย์ทำนองปกติ  ดังตาราง
ตารางที่ 3  บทท่ี 1 พากย์ด้วยการพากย์เดินทำนอง
-   -  - ถึง -  -  - ถิ่น -  -  -  - -  -  -  - -  -  - กา -  -  ล วาต -  -  -  - -  -  - -
-   - อรัญ -  - ญ วา -  -  -  - -  -  -  - -  -  -พลาง -  -  -ทอด  -  -  -  - -  -  -
-   -  - ทัศ -  -  -ศ นา -  -  -  - -  -  -  - -  -  - วิ -  -  - หค  -  -  - ม่ิง -  -  - ไม้
-   -  -  - -  -  - เออ -  -  - เฮ้อ -เออเออเอิง -  -  - ฮึ -  -  -  -  -  -  -ราย -  -  -เรียง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะ ิ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง เท่ิง ิง
กลองทัด                                                   ต้อม                                     ต้อม
เพ้ย !!
บทท่ี 2 เค้าโมงจับโมงมองเมียง คู่เค้าโมงเคียง
เคียงคู่อยู่ปลายไม้โมง
















และกลองทัดตีรับสองครั้ง	 ผู้พากย์รับด้วยเสียง	 “เพ้ย”	 ทำานอง
พากย์โอ้จะใช้ในบทพากย์ท่ีมีเน้ือความเก่ียวกับการครำ่าครวญ 
หรือเสียใจของตัวโขน	1









ตารางที่ 4  วิธีพากย์ชมดง 
วรรคที่ 1 พากย์ทำนองชมดง
-   -  -  - -  -  -เค้า -  -  -โมง -  -  -  เอย -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - จับ -  -  -โมง
-   -  -  - -  -  - รํ -  -  - ท -  -  -  ท -  -  - - -  -  - - -  -  -  -ซ -  -  -  ล
ตะโพนคลอ
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  - ตุ๊บ -  -  - พรึง
-   -  -เฮ้อ เออเออ-เออ -  -ฮื้อเออ -เออ -  เอย -  - ฮื้อเออ -เออ  -เออ  -  -  -เจ้า -  -  -เอย
-   -  - ท ล  ซ –  ท -  - รํ ท -  ล  - ซ -  - ซ ม - ร  - ซ -  -  -รซ -  -  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง
-   -  -  - -เอิงฮื้อเอย -  -  -  - -เฮ้อเออเอย -  -  -  - -  -  -มอง  -  -เออเออ ฮื้อเอย –เมียง
-   -  -  - - ล รํ ซ -  -  -  - -  ล  ซ  ท -  -  -  - -  -  - ท -  - ซ ล รํ ท  -  ท
ตะโพนคลอ
-  -  -ตุ๊บ -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  -  - พรึง -  - ตุ๊บติง - -ตุ๊บเพล่ิง -  -  - ติง - ตุ๊บ – ป๊ะ
วรรคที่ 2  และ 3 พากย์เดินทำนอง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - คู -  -  - เค้า -  -  -  - -  -  -  - -  -  - โมง -  -  - เคียง
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -เคียง -  -  - คู่ -  -  -  - -  -  -  - -  -  -อยู่ -  -  -ปลาย
-   -  -  - -  -  - เฮ้อ เออเออ–เอิง -  -  - ฮึ -  -  -  - -  -  -  -  -  -  - ไม้ -  -  - โมง
ตีตะโพนท้า       เท่ง ติง ป๊ะ   ป๊ะตุ๊บ  ป๊ะติ๊ง ป๊ะตุ๊บ ป๊ะติ๊ง ติงตุ๊บเพล่ิง เท่ิง เท่ิง  เท่ิง ติง




ครั้นถึง สนาม ราวี แลเห็น กระบ่ี
พินาศ ดาดพ้ืน พสุธา
ท้ังองค์ พระลักษณ์ อนุชา ศรศักดิ์ ปักอุรา
พระเข้า ฉุดชัก ศรชัย
(โอ้) ไม่เขย้ือน และเล่ือนหลุด เกรงน้องนุช จะบรรลัย




ตารางที่ 5  วิธีพากย์โอ้ 
กลอนครู
ทศกัณฐ์ -เจ้าพระนครลงกา  เม่ือกุมภกรรณศรีอนุชาขึ้นมาเฝ้า  พระจอมอสุรินทร์ป่ินปกเกล้า กำลังกลุ้ม แต่
เสแสร้งแกล้งทำเป็นกระช่วยกระชุ่มระรื่นจิต จึงตรัสแก่พระน้องยาเธอเลิศเลอฤทธ์ิว่าพระ
น้องรัก  อันตัวเจ้าเนาว์พำนักตำหนักหน้า กับนวลนางจันทะวดีปิยะชายาพร้อมด้วยนาง
คันธมาลี  ยังมีแต่ความสุขเกษมเปรมปรีดิ์หรือว่ามีภัย  อีกสาวสรรค์กำนัลในและ   เสนา
มาตย์  ยังไพบูลย์ผ่องพิลาศหรือไฉน  จงช้ีแจงให้พ่ีน้ีแจ้งใจหน่อยเถิดเจ้า
กลอนที่แต่งชั้นหลัง
ทศกัณฐ์ - เจ้าพระนครลงกา  เม่ือ้ ื่ มังกรกัณฐ์ราชนัดดาขึ้นมาเฝ้า  พระจอมอสุรินทร์ป่ินปกเกล้า กำลังกลุ้มึ้ ้ ุ ิ ์ ิ่ ้ ั ุ้  
แต่เสแสร้งแกล้งทำเป็นกระช่วยกระชุ่มระรื่นจิต จึงตรัสแก่่ ้ ้ ็ ่ ุ่ ื่ ิ ึ ั พ่ระนัดดา  เธอ เลิศเลอฤทธ์ิว่าิ ิ์ ่ พระ
หลานรัก  อันตัวเจ้าเนาว์พำนักั ั ้ ์ ั ยังโรมคัล ยังมีแต่ความสุขเกษมสันต์หรรษาหรือว่ามีภัยั ี ่ ุ ั ์ ื ่ ี ั  
อีกสาวสรรค์กำนัลในและเสนามาตย์  ยังไพบูลย์ผ่องพิลาศหรือไฉน  จงช้ีแจงให้ลุงน้ีแจ้งใจี ์ ั ์ ั ู ์ ่ ิ ื ี้ ้ ุ ี้ ้
หน่อยเถิดเจ้า่ ิ ้
วรรคท่ี 1 – 3 ของบท พากย์เดินทำนอง
-   -  - ไม่ -  - เขยื้อน -  -  -  - -  -  -  - -- และเลื่อน -  -  - หลุด  -  -  -  - -  -  -  -
- - - เกรง  - น้อง-นุช -  -  -  - -  -  -  - -  -  - จะ -  -บรร ลัย  -  -  -  - -  -  -  -
-  -  - กร -  - ตระกอง -  -  -  - - พระ-น้อง -  -  - ไว้
วรรคสุดท้าย  พากย์โอ้
-  -  - ชล -  -  ล นัย - ไหล - ลง - -  เออ เฮ้อ เออเออ-เออ - - -  เอย - ทรง – โศ - เออ  - กา
-  -  - ท -  -  ท ท -  รํ  - ท   -  - ล ท   ท ล  - ซ  -  -  -  ซ  - ซ  -  ซ   -  ล – ล
ดนตรีสวมรับ
-  -  -  ซ   -  -  - ล ท ล ท ม -  ซ - ล
ดนตรีรับ
- ฟ ล ม ฟ ม ร ทฺ -  ลฺ  -  ทฺ -  ร  -  ม -  ซ  -  ซ ล ท  -  รํ -  มํ  -  รํ -  ท  -  ล
-  -  - มํ - ร -  ท -  -  - ล -  -  - ซ -  -  ล  ซ - ลฺ  - ล -  -  -  - -  -  -  -
ตะโพน – กลองทัด
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -เท่ง ติง ต้อม -เท่ง ติง ต้อม   -  -  -  - เพ้ย !!

























ตราโมท,	 2500:	 70)	 ดังน้ันแล้วผู้วิจัยเห็นควรว่า	 ประเภทของ 
การพากย์ควรจะแบ่งตาม	 “ทำานองการพากย์”	มากกว่าการแบ่ง
โดยเนื้อหาของบทพากย์















































หนุมาน- 9 คำแหงหนุมาน ถือศรจะรอนราญประจัญจด  หัวเราะราอยูหนารถองคพระลักษณ  แกลงยอตนยนพักตรทำ
พงักพงึก คันหัวเขาเกากึกยักคอกัก ทำทากอรอรองวาออพระลักษณดอกหรือเปนนายพล ยกโยธามา
ประจญกับตัวเรา อยาดูเบาเลยนะทานในการศึก จงตรองตรึกเสียใหดี พลาดทาเสียทีจะเสียการ เราคือ
หนุมานชาญเดชา จะมาลองดีกับพระศรีอนุชาในวันนี้ คงจะไดเห็นฤทธีกันแนละนะพระลักษณฯ
พระลักษมณ-9 พระลักษณสุริยวงศ ไดทรงฟงกำลังเคือง เยื้องขยับจับพระแสงศร แลวพระภูธรมาขยับยั้งตั้งสต ิทรงพระดำริ
วาอายนี่ มีรับสั่งใชใหอาสา หรือจะเปนกลมายามาลอลวง จำจะตอบขูดูทีทวงกิริยา จึงยกพระหัตถดัชนีขึ้นชี้
หนา วาเหม อายหนุมาน กูแลดูอยูนมนานจนเต็มแปลก เมื่อแรกยกออกมาคิดวาใคร ครั้นเขามาใกลจึงรูจัก 
เหตุไฉนไปตีประจบคบยักษทำฮักฮึก ยกมาเปนกระบวนศึกไมเกรงกลัว ตั้งตัวเปนนายทัพกลับจลาจลตีพล
ลิง เฮย! นี่จะเปนขบถเสียจริงจริงเจียวหรือวะหนุมานฯ
หนุมาน -9 หนุมานชาญฤทธี  เห็นนองพระจักรีดำรัสตรัสถามความเคลือบแคลง  จึงแกลงกลาวกลบความวา ชะนอย
9 หรือพระลักษมณชางซักถามออกมาไดไมอายปาก ก็ใครเลาเขาจะอยากทรหดอดเหนียว เคี่ยวปล้ำทำการรับ
อาสา  ชาวโลกในภายหนาจะตำหนิติประจาน วาทำดีเยี่ยงหนุมานแลวไมไดด ี  รับราชการขันอาสามาดวย




ทศกัณฐ -   เจาพระนครลงกา  เมื่อกุมภกรรณศรีอนุชาขึ้นมาเฝา  พระจอมอสุรินทรปนปกเกลา กำลังกลุม 
               แตเสแสรงแกลงทำเปนกระชวยกระชุมระรื่นจิต จึงตรัสแกพระนองยาเธอเลิศเลอฤทธิ์วา
               พระนองรัก  อันตัวเจาเนาวพำนักตำหนักหนา กับนวลนางจันทะวดีปยะชายาพรอมดวย
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               ยังไพบูลยผองพิลาศหรือไฉน  จงชี้แจงใหพี่นี้แจงใจหนอยเถิดเจา
กลอนที่แตงชั้นหลัง
ทศกัณฐ -   เจาพระนครลงกา  เมื่อมังกรกัณฐราชนัดดาขึ้นมาเฝา  พระจอมอสุรินทรปนปกเกลา กำลังกลุม
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กระทู้กุมภกรรณ-สุครีพ	 กระทู้อินทรชิต-พระลักษณ์	 เป็นต้น	 




พระลักษณ์”	 	 ซึ่งมีคำาเจรจาที่นายธนิต	 	 อยู่โพธิ์	 อดีตอธิบดี
กรมศิลปากร	 กล่าวว่าเป็นกระทู้ที่ใช้เจรจาโขนที่ดีและมีความ










หนุมาน- 9 คำแหงหนุมาน ถือศรจะรอนราญประจัญจด  หัวเราะราอยูหนารถองคพระลักษณ  แกลงยอตนยนพักตรทำ
พงักพงึก คันหัวเขาเกากึกยักคอกัก ทำทากอรอรองวาออพระลักษณดอกหรือเปนนายพล ยกโยธามา
ประจญกับตัวเรา อยาดูเบาเลยนะทานในการศึก จงตรองตรึกเสียใหดี พลาดทาเสียทีจะเสียการ เราคือ
หนุมานชาญเดชา จะมาลองดีกับพระศรีอนุชาในวันนี้ คงจะไดเห็นฤทธีกันแนละนะพระลักษณฯ
พระลักษมณ-9 พระลักษณสุริยวงศ ไดทรงฟงกำลังเคือง เยื้องขยับจับพระแสงศร แลวพระภูธรมาขยับยั้งตั้งสต ิทรงพระดำริ
วาอายนี่ มีรับสั่งใชใหอาสา หรือจะเปนกลมายามาลอลวง จำจะตอบขูดูทีทวงกิริยา จึงยกพระหัตถดัชนีขึ้นชี้
หนา วาเหม อายหนุมาน กูแลดูอยูนมนานจนเต็มแปลก เมื่อแรกยกออกมาคิดวาใคร ครั้นเขามาใกลจึงรูจัก 
เหตุไฉนไปตีประจบคบยักษทำฮักฮึก ยกมาเปนกระบวนศึกไมเกรงกลัว ตั้งตัวเปนนายทัพกลับจลาจลตีพล
ลิง เฮย! นี่จะเปนขบถเสียจริงจริงเจียวหรือวะหนุมานฯ
หนุมาน -9 หนุมานชาญฤทธี  เห็นนองพระจักรีดำรัสตรัสถามความเคลือบแคลง  จึงแกลงกลาวกลบความวา ชะนอย
9 หรือพระลักษมณชางซักถามออกมาไดไมอายปาก ก็ใครเลาเขาจะอยากทรหดอดเหนียว เคี่ยวปล้ำทำการรับ
อาสา  ชาวโลกในภายหนาจะตำหนิติประจาน วาทำดีเยี่ยงหนุมานแลวไมไดด ี  รับราชการขันอาสามาดวย

































1. ทำนองบรรยาย หรือ เจรจาแบบเดินทำนองผูเจรจาจะทำเสียงดำเนินทำนองในลักษณะของการบรรยาย
ใหสม่ำเสมอ เชน
วิรุญจำบัง  -+ วิรุญจำบังอสุรา  หนีศรพระรามราชามามิยั้งหยุด  ดวยเกรงองคพระทรงครุฑนารายณราช  ครั้นเหาะมาถึง
ยังเขาอังกาศคีรีศร ี  ใหเหน็ดเหนื่อยเมื่อยอินทรียเปนยิ่งนัก จึงตั้งใจหมายจะผอนพักสักราตร ี  คิดพลางทาง
เหาะลงตรงยังพื้นปฐพี 
B     B จากตัวอยางจะเห็นไดวา  การเจรจาแบบเดินทำนองจะแสดงใหเห็นถึงการบรรยายความหรือเหตุการณ ที่ตัว
แสดงกำลังปฏิบัติภารกิจอยู วากำลังทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด
* * 2. เจรจาทำนองพูด  เปนการเจรจาในลักษณะการพูดโตตอบซึ่งกันและกันของตัวแสดงที่มีตั้งแตสองฝาย
ขึ้นไป  เชน
มังกรกัณฐ  -B ทรงพระกรุณาไดโปรดเกลาเถิดพระเจาขา  อันตัวหลานปกปองพาราโรมคัล นั้นมีแตความสนุกสุขสันตนิรัน
ดรกาล  อีกประชาชนมารในธานี  ตางก็สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกถวนหนา  ดวยพระบารม ี  พระปตุลาปกแผไป 
ชาวโรมคัลจึงมีแตความสุข สิ้นทุกขภัยพระเจาขา
ทศกัณฐ  -B ออ  อันตัวเจาเนาวโรมคัลนัครามีแตผาสุก แตลุงสิหลานอยูลงกามีมาแตทุกขทับหทัย ตนเหตุดวยมนุษยนาม
รามลักษมณคุมพลไกรลวนแตวานร จองถนน ขามมหาสาครมาประชิดติดลงกา ฆาญาติวงศเผาพงศาเสีย
มากนัก  ครั้งกอนเคยหาญหักซึ่งชีวาพระยาขร  ผูเปนพระราชบิดรของเจาจนบรรลัย  ...
นอกจากนี้การเจรจาทั้งสองทำนองยังสามารถเจรจารวมกันไดโดยเจรจาเดินทำนองกอนแลวจึงเจรจาทำนอง
พูดตามหลัง (ดังในความที่เนนไว) เชน
พิเภก  -   B พระยาพิเภกโหราจารย  ไดฟงสมเด็จพระอวตารมีรับสั่งถาม  ถวายบังคมแลวนิ่งนับจับยามตามปูมไสย
เวทย ทั้งสูรยจันทรามหาวิเศษเขาสอบสวน เฝาบวกลบทบทวนหลายตลบ พอรูแทแนจบประจักษจิต  จึง
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ทศกัณฐ์- ออ แป๊ะ หว่า  พระรามเว้ย ยกทัพมาทำสงครามกับกู  มึงรู้รึเปล่าว่าเพราะอะไร
ตลก 1- รู้พ่ะย่ะค่ะ ก็มาตามนางสีดาไงพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ (เสียงพอใจ) เอ็งเคยได้ยินคำสุภาษิตว่า อ้อยเข้าปากช้าง
ตลก 2- ใครเลยจะง้างเอาไปได้
ทศกัณฐ์- เออ  เออ เอ็งน่ีเก่งใช้ได้
ตลก 1- พระองค์เปรียบเช่นน้ันมันสูงไปพ่ะย่ะค่ะ เดี๋ยวคนดูจะไม่รู้เรื่อง ต้องเปรียบอีกอย่างหน่ึงพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ  เปรียบว่ายังไงวะ
ตลก 2- ต้องอย่างน้ีพ่ะย่ะ  ต้องเปรียบว่า  ก้อนข้าวเย็นเข้าปากหมา ใครเลยจะคว้าเอาไปได้
ทศกัณฐ์- เออ  อ่ะ อ่ะ อ่ะ เอ็งเก่งโว้ย  รู้จักเปรียบเทียบ  แล้วไอ้ท่ีเอ็งว่านะ มันหมายความอย่างไร
ตลก 2- ก็ ก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น ติดตามก้อนข้าวเย็นมา 
ทศกัณฐ์- แล้ว หมา ล่ะ วะ
ตลก 2- อ๋อ ออแป๊ะ รู้พระเจ้าค่ะ
ทศกัณฐ์- เออ  ออแป๊ะ  ว่าไง
ตลก 1- ก็ ก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น ติดตามก้อนข้าวเย็นมา
ทศกัณฐ์- เออ กู รู้ ว่าก้อนข้าวเย็นได้แก่นางสีดา  พระรามเป็นเจ้าของก้อนข้าวเย็น  ติดตามก้อนข้าวเย็นมา  
แล้วหมาล่ะ วะ
ตลก 1- ออ เผือก มันรู้พ่ะย่ะค่ะ
(เล่นกวนมุขกลับไปกลับมาสัก 2-3 ครั้งจนมาถึงตลกคนท่ีตั้งเรื่อง)
ทศกัณฐ์- ไอ้เผือกมาน่ี  แล้วหมาล่ะวะเป็นใคร
ตลก 2- เอ่อ  พระองค์ แล้วนางสีดาอยู่กับใครล่ะพ่ะย่ะค่ะ
ทศกัณฐ์- นางสีดา ก็อยู่กับกูสิวะ










































 พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิม 
 เขตรมงคล ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 26   
 มิถุนายน 2500.	พระนคร:	กรมศิลปากร.
ประสาท	ทองอร่าม		วีดิทัศน์เรื่อง “โครงการองค์ความรู้





 ภาคกลาง  เล่ม 2.	กรุงเทพฯ:	สยามเพรส	
	 เมเนจเม้นท์	จำากัด.
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